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aBsTracT
By the late fifteenth century, more notably after 1477, appeal cases from catholics in the grand duchy 
of lithuania began to appear before the consistory court in gniezno in increasing numbers. These 
cases involved quite a wide social group, and dealt with a broad range of issues (not just matrimonial 
disputes or the hiring out of parish churches between priests). appellants came before the judges 
from across the grand duchy. This article covers cases from 1524 to 1539. even when court material 
gives few details of cases, it can help solve issues of parish church and chantry foundations and 
patronage. The most striking feature of the records between 1524 and 1538 is the predominance of 
cases from žemaitija, a diocese which previously featured only in disputes involving the bishop. this 
confirms the deepening of Catholic practice across the diocese of Medininkai (žemaitija) as reflected 
in particular in the increasingly predominant use of christian forenames from the last quarter 
of the fifteenth century. most interesting perhaps for those studying the rise of Protestantism in 
lithuania will be the occurrence of one Fr andriejus Mažvydas, parish priest of alsėdžiai, among the 
appellant litigants of 1536. This information about a very probable kinsman (uncle, cousin, brother?) 
of Martynas Mažvydas offers new insights into the lutheran’s family background and geography. 
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anotaCija
Xv  a. antrojoje pusėje, ypač po 1477  m., lietuvos didžiosios Kunigaikštystės (ldK) katalikų bylų 
Gniezno apeliaciniame teisme daugėjo. tokias bylas dėl skirtingų priežasčių (ne vien dėl vedybinių 
ginčų, parapijų nuomos, kunigų paskyrimų ir pan.) keldavo įvairių luomų žmonės, o bylos lietė vil-
niaus ir kitų ldK vietovių gyventojus. straipsnyje tiriamos 1525–1539 m. Gniezne nagrinėtos bylos. 
netgi trumpai jose aprašyti skundai yra svarbūs, kadangi papildo mūsų žinias apie bažnyčių, brolijų ir 
altorių steigimą. labiausiai stebinantis dalykas, kalbant apie 1525–1539 metus, yra spartus žemaičių 
(Medininkų) vyskupijoje kilusių bylų, nagrinėjamų Gniezno arkivyskupo teisme, skaičiaus augimas. 
tai tarsi patvirtina kitus duomenis, pvz., krikščioniškos kilmės vardų plėtrą tarp žemaitijos bajorų, 
kas bylojo apie katalikų tikėjimo praktikos įsišaknijimą žemaičiuose Xv a. pabaigoje – Xvi a. pirmojoje 
pusėje. Besidominčiuosius protestantų reformacijos lietuvoje istorija intriguos 1536  m. alsėdžių 
klebono andriejaus Mažvydo byla, kurios nors ir menki duomenys apie galimą Martyno Mažvydo 
giminaitį (dėdę, pusbrolį, brolį?) papildo mūsų žinias apie žymaus protestanto veikėjo kilmę.
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maitija, andriejus Mažvydas.
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